Su Için[De] Allianoi by unknown
TMMOB Mimarlar Odası ve Allianoi Girişim Grubu, 2000 yıllık sağlık yerleşimi olan Allianoi'nin sular altında 
bırakılmasına karşı İstanbul'da bir ay sürecek etkinlik düzenliyor."Su İçin[de] Allianoi / Su perisi İstanbul'da" 
başlığıyla düzenlenecek etkinlik 12 Aralık'ta yapılacak eylemle başlayıp 13 Ocak'a kadar Allianoi sergisiyle sürecek.
Allianoi'yi savunmak için çıkarılan takvime göre 12 Aralık Pazar günü saat 15.00'da tarihe ve doğaya sahip çıkanlar 
Taksim Tramvay Durağı'nda buluşarak Galatasaray Meydanı'na yürüyüş düzenleyecek.
Yürüyüşün ardından aynı gün saat 18.00'da TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde sergi açılışı 
yapılacak.
İşte çağrı metni:
"Allianoi; Bergama yakınlarındaki 2000 yıllık sağlık yurdu yaşam mücadelesi vermekte. Tüm olumsuz koşullara 
karşın umuda dört elle sarılanlar Allianoi'un, direnişin yanında yer almaya sürdürüyorlar. Cehaletin karşısında 
bilgiyle, kötülüğe dürüstlükle yanıt vermeye hazırız. Adını, yerini, çıkan eserleri insafsızca yok sayanlar, hukuku 
çiğneyenler tarih önünde hesap vermekle kalmayacaklar yüzyılın dayanışmasına da şahit olsunlar istiyoruz.
Allianoi;sıcak su yurdunu, geleceği yok etmek isteyenlere dur diyoruz.
Bizimle "izin vermeyeceğiz" yürüyüşü ve etkinlikleri için İstanbul'da buluşmaya çağırıyoruz sizi.
Kendi renklerinizle, sözle, ıslıkla, çığlık ve zılgıtlarla...
Ziller ve davullarla...
Kemençe ve halaylarla...
Allianoi, Loç, Munzur, Hasankeyf...
Su hakkımızı ...
Sağlığımızı...
Kültürümüzü...
Elimizden almak isteyenlere karşı..."
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